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ELEMENTAR-LÄROBOK 
i 
P L A N T R I G P N O M E T R I , 
föregången af en inledning till analytiska expressioners 
konstruktion samt med talrika öfningsexempel 
S T O C K H O L M , 
TRYCKT HOS J. & A. UIIS, 1S6I. 
F ö r o r d . 
På samma gång som förf. sökt afhjelpa de brister, 
han funnit i förra upplagan, har han bemödat sig att 
göra denna både kortare och mera lättläst. Härvid har 
han fått draga nytta af flera värderade vänners råd, 
för hvilka han nu hembär dem sin skyldiga tacksägelse. 
I Konstruktionsläran och någongång i Trig. hafva ge-
ometriska upplösningar blifvit dels bifogade dels antydda 
i öfvertygelse och förhoppning, att detta skall visa sig 
gagneligt. Särdeles omsorg har blifvit använd vid valet 
af exemplen; men deras antal har blifvit något minskadt, 
emedan knappast flera torde hinna genomräknas, och de 
upptagna synas tillräckliga för nödig öfning. Deri-
genom har denna uppl. blifvit kortare, ehuru de geom. 
upplösningarne tillkommit och fin stil mindre ofta blifvit 
använd. 
Strengnäs i Augusti 1861. 
Förfat taren. 
